Commencement of the Charter Class Program by Illinois Mathematics and Science Academy
C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C H A R T E R C L A S S 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , J u n e 1 0 , 1 9 8 9 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Chorale Ensemble Warren Fremling, Director 
Selections for the Combined Band and Orchestra Mark Running, Director 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Combined Band and Orchestra 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Invocation and Pledge.) 
Invocation Reverend Truman B. Hazelwood 
Logan Street Baptist Church 
Batavia, Illinois 
Pledge and Welcome Terri Willard 
Class of 1989 
Reflections David Kung 
Student Council President 
Class of 1989 
Commencement Address Honorable James R. Thompson 
Governor, State of Illinois 
Charge to the Class of 1989 Dr. Leon Lederman 
Vice-President, Board of Trustees 
Illinois Mathematics and Science Academy 
Special Dedication Mr. James D. Pearson 
President, Board of Trustees 
Illinois Mathematics and Science Academy 
Presentation of the Class of 1989 Mr. John D. Court 
Principal 
Acceptance of the Class of 1989 Dr. Stephanie P. Marshall 
Director 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. James D. Pearson 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Lillian Kao, Mark Armantrout 
Class of 1989 
Benediction Reverend Truman B. Hazelwood 
Logan Street Baptist Church 
Batavia, Illinois 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Combined Band and Orchestra 
Triumphal March from Symphony No. I "Titan" Gustave Mahler 
GRADUATION MARSHALS 
Alex Chen Andrea Holmes Jordan Martin Joe Turek 
C L A S S O F 1 9 8 9 
Mark Thomas Armantrout 
Mattoon 
Rebecca Leigh Arnal 
Elgin 
Judith Lorraine Ashbaugh 
Mount Vernon 
Ann Marie Ashenfelder 
Wheaton 
Stephen Bruce Blessing 
Carterville 
Portia Elizabeth Blume 
Utica 
Laura Anne Bodley 
Joliet 
Marc Alan Booth 
Sorento 
Francisco A. Borras 
Rosemont 
Lori S. Buetow 
Crete 
Christopher Dean Bullinger 
Sleepy Hollow 
Nicholas Dean Bullinger 
Sleepy Hollow 
Brian Scott Butler 
Ingleside 
Kelly Ann Cahill 
Aurora 
Timothy Michael Callaghan 
Aurora 
Paul Jasper Capriotti 
St. Anne 
Christina Marie Caruso 
East Peoria 
Gary S. Cerefice 
Naperville 
Suja Mariam Chacko 
Berkely 
George L. Chadderdon III 
Galesburg 
Robert Maoshen Chang 
Wadsworth 
Thandeka Kwamisa Chapman 
Aurora 
Denise Leigh Chatfield 
West Dundee 
Andrew An Di Chen 
Charleston 




Steven Edward Collins 
Waukegan 
Amy Denise Courtin 
West Chicago 
Mathew Thomas Cullen 
Toronto, Ontario 
Raymond Matthew Dames 
Wilmington 
Katina Marie Daniell 
Mattoon 
Christopher Bryant Dargis 
Schaumburg 
Catherine Sophia Beverly Davenport 
Macomb 
Gabriel Maurice Demombynes 
Hinsdale 
John Michael Dexter 
Crescent City 
Amy J. Downey 
Ohio 
Elizabeth Ann Doyle 
Springfield 
Arek David Dreyer 
Woodstock 
Phillip Lloyd Dunham 
Aurora 
Richard Clay Dunham 
Aurora 
Christopher Mark Dunlap 
Milan 
Marcie Lynnett Edwards 
Chicago 
John William Ellingson 
Poplar Grove 
Kurt Dale Ewen 
Mahomet 
Anna Marie Feltes 
Morrison 
John H. Ferrell 
Belleville 
Lynn Fields, Jr. 
Country Club Hills 
Daniel Edmond Frakes 
Seneca 




Peter Michael Gast 
Naperville 
Kristine Anne Gerhard 
Freeburg 




Jodi Lee Gottman 
Champaign 
William Frederick Grambley 
Elburn 
Lisa A. Green 
Bolingbrook 
Todd Michael Groner 
Marion 
Susan Lynne Gruber 
Freeburg 
Mehmet Levent Giiler 
Anna 




Michael William Hancock 
Rochelle 
Wendy Lee Hansen 
Manhattan 
Thomas J. Harrington, Jr. 
Monee 
Andrew Kevin Harrison 
Naperville 
Matthew J. Hausken 
Lombard 
Cheryl Ann Heinz 
Westchester 
Sean David Hendricks 
Quincy 
Shirley Ann-Fun Ho 
Peoria 
John B. Hoesley 
Chicago 
Monique Bene Howery 
Kankakee 
Jill Kathryn Howk 
Melvin 
Saunders Charles Hsu 
Charleston 
Eugene Y. Huang 
Bourbonnais 
Andrew Lee Huizenga 
Morrison 
Mae Fung Hung 
Markham 
David S. Joerg 
Batavia 
Jessica J. Kahn 
Glenview 
Lillian Shiow-Yu Kao 
Elmhurst 
Karen Therese Kiener 
Palatine 




James J. Kingery 
Joliet 
Karl August Koschnitzke IV 
Aurora 
Jordan Miles Koss 
Northbrook 
Lonnie Jean Kowalski 
McHenry 
Laura Lee Kozlevcar 
Peoria 
Robert August Kuhl 
Harvard 
David Lyn Kung 
Carbondale 
John Hyun Kwon 
Joliet 
Frank Chih-Cheih Lai 
Elk Grove Village 
Pamela Ann Lawhorn 
Geneva 
Paul Jae Hyung Lee 
Peoria 
Wynne Shiu Lee 
Hoopeston 
Young Koun Lee 
Joliet 
Erik Paul Littell 
Danvers 




Matthew Dennis Maddox 
Rock Falls 
Brian Edward Maier 
Rockford 
Gregory Michael Manning 
Westmont 
Eric Charles Martell 
Schaumburg 
Ronald Kenneth McKenzie, Jr. 
Maunie 
John Anthony Mench 
Alton 
Bonnie Hee Jung Min 
Mount Prospect 




continued on back page 
Stephen James Moore 
Bloomington 
Kevin Leo Munoz 
Moline 
Sona Lee Nadenichek 
Palos Park 
Kevin Kei Narimatsu 
Geneva 
Jennifer Jeanne Nesbitt 
Chatham 
Deborah Lynne O'Fallon 
Naperville 
Andrew Minchul Oh 
Springfield 
Aparna S. Parthasarathy 
Northlake 
Brian Alan Patterson 
Danville 
P. Ronjon Paul 
Oak Brook 
Joseph H. Payton 
Riverwoods 
Michael Scott Pereckas 
Western Springs 
Scott Richard Pfister 
Hinsdale 
Christine Ann Posega 
Lockport 
Shelly Cay Pracht 
Elk Grove Village 
Laura Jeanne Radkiewicz 
Moline 
Krista Janele Rakers 
Aledo 
Carlin Michael Reed 
Granite City 
David Michael Reed 
Rock Island 




Katherine Ann Rink 
Murphysboro 




Michael John Rodriguez 
South Holland 
Steven Anthony Roman 
Aurora 
Alvia Romious 
East St. Louis 
Erik Alan Rothbaum 
Peoria 
Tara Melissa Rudsinski 
Marengo 
Efstathia Maria Saranteas 
Chicago 
Kevin Michael Schraith 
Eureka 
Jennifer Kathryn Schwartz 
Lake Villa 
Stephen Mark Scott 
East Peoria 
Mark Darin Shepard 
Meredosia 
Christopher S. Smith 
Elgin 




Randi K. Stouffer 
Mendota 
Anthony J. Stuckey 
Montrose 
Sharon Ann Sundy 
Mahomet 
Maggie Elizabeth Taylor 
Peoria 
Erika Shannon Tracy 
Lerna 




Douglas Alan Turnbull 
Urbana 
Dawn Marie Vandekreke 
Braidwood 
Kimberlee Celena Ward 
Markham 
Tracy Lynn Wiley 
DeKalb 
Terri Lynne Willard 
East Rochester 
Carol Lynn Willhelm 
Hanover Park 
Derek Edwin Wolfgram 
Aurora 
Sarah Lynn Woolsey 
Peoria 
John Wayming Wu 
Downers Grove 
Korin Lee Kawaipi'Ilani Yang 
DeKalb 
Jody Ann Yates 
Quincy 




Nancy Lynn Young 
Cary 
David Tsun Tat Yung 
Arlington Heights 
Catherine Jo Zavadowsky 
Ingleside 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is 
also essential for safely managing the human future; but foolishly, we have designed a 
society based on science and technology in which hardly anyone understands science and 
technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible 
young scientists, as well as a much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated 
to meeting this challenge. . . 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1988 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathemat ics and Science Academy 
Nat iona l Advisory Board 
r ^ l M S A 
